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/ \ z  1 8 6 ^ -d ik  tanév kezdetével, jelentést tett tisztelettel 
alólirott zenede igazgató a t. ez. közgyűléshez, melyben a ze­
nede állását, szervezetét, s belviszonyait, annak első keletkezé­
sétől fogva, November 20-káig 1862. rövid vázolatban előadta. 
Miután azonban a növendékek száma az érintett időn túl szapo­
rodott s többféle változások is történtek; kötelességének tartja, 
most már az egész lefolyt iskolai évre szóló jelentését, a követ­
kezőkbe foglalni:
Az 1862-dik évben fölállított s meg is nyitott: ének, 
zongora , és hegedű  iskolák, tekintetbe véve az első tanév 
i sokféle nehézségeit, főképen pedig azért mert jelenleg minden 
tanszakra még csak egy egy tanár van alkalmazva, s kényte- 
lenségből eltérve a zenedei-utasitásnak a tanfolyam tartama és 
beosztására vonatkozó II-dik czikkelyében foglaltak teljesítésé­
től ; aként szerveztelek, hogy az ének- és zongola iskolákban, 
három három fiú és leányosztály; —  a hegedű iskolában pedig, 
tekintve e hangszer tanításának, kivált kezdetben nehezebb vol­
tát, valamint a növendékek nagy számát; az első félévben hat 
fi- és két leányosztály képeztetett.
Mindezen osztályok külön teendői, a helybeli ref. főiskola 
és a róni. cath. gymnasium tanórái tekintetbe vételével szerkesz­
tett órafelosztás szerint rendeztettek.
Hegedűtanár Cohn Adolf dicséretére megemlítendő, hogy 
az első félévi osztályozás folytán a vele szerződésileg kikötött 
három óra helyett, négy órát kelletvén naponta adnia; e terhes 
föladatnak erélylyel felelt meg, mindaddig, nng a második fél­
évben , növendékei fejlődvén, újabb osztályozás következtében, 
napi teendője három óra adásra leszáll irtathatott.
A kormányzó választmány lielybehagyásával az ö s z h a n g -  
z a t t a n  hallgatliatására is alkalmat szereztünk, mind a márbe- 
irott növendékeknek, mind azoknak kik még beírva nem valá- 
na k , az előbbieknek ingyen, az utóbbiaknak részére pedig alá­
írást nyitottunk csak eg y  f o r i n t  b e i r á s i d i j  mellett; minek
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folytán az eleinte bejegyzett harmincz egyén közöl, az érintett 
tan nehezebb felfoghatása miatt csak tizennégyen fizettek be, 
mind végig azonban csak heten maradtak meg kitartással e pá­
lyán , melyen az előadást zongora-tanár Emmerth A ntal, igaz­
gatói felhívásra, saját ösztönéből fizetés nélkül, csupán becsü­
letből, s a zenede emelése érdekéből vállalta fel, s eleinte szer­
dán és szombaton délután, később pedig a közbejött főiskolai 
akadályok miatt, csak vasárnapokon délelőtt 11 órától 12-ig, 
fáradságot nem kiméivé, szorgalommal s egyes hallgatóknál szép 
eredménynyel is működött. —  Tankönyvül a bécsi zenede tanára 
Secliter Simon: „A z e n e k ö l t é s z e t  a l a p e l v e i “ czimü 
munkája fogadtatott el, melyből az első kötetnek, első és máso­
dik részét, zenedeigazgató magyarra fordítván kézikönyvül hasz­
nálás végett kőnyomat alá adtuk, s a növendékeknek kiszol­
gáltattuk.
Fölemlitendőnek véli zenedeigazgató, Gáspár Ignácz ének- 
tanárnak azon elismerést érdemlő fáradozását is, hogy figyelmét 
a róm. cath. egyházi zenére is kiterjesztette s szabad óráit nem 
csak az érintett vallásu növendékek ebeli képezésére hásználta, 
s ez által zenedénket, hivatásának ez ágazatiban is előmozdítani 
igyekezett; hanem a két havi iskolai szünidő alatt több szegé­
nyebb sorsú növendék részére ének gyakorlati órákat is adott.
Mindezeknélfogva biztos reményünk lehet, hogy leküzdve 
a mindig nehéz kezdetet, időfolytával s lassanként emelkedünk 
s eredményre juthatunk.
Az I-ső szám alatt kimutatjuk a növendékek létszámát, 
iskolánként; a II-dik szám alatt, a beirási- és tandijak jövedel­
mét ; a III-dik szám alatt a tanév vége előtt kilépett növendékek 
névsorát.
Az egylet viszonyait, tekintve örömmel jelenthetjük hogy 
a már kezdetben nyilvánult rokonszenv intézetünk iránt folyto­
nosan növekszik, s előnyünkre tapasztaljuk miszerint annak 
czélszerüségéről, nemes irányáról és életrevalóságáról a közön­
ség mindinkább meggyőződvén, azon kis töredék is mely eleinte 
zsenge zenedénk iránt hidegséggel lenni látszott. lassanként el­
enyészik. Bizonyítja ezt azon szerencsés körülmény hogy az 
1863. évi November 20-dika óta, mind az alapitó és rendes ta- 
| gok, mind az egyszer mindenkorra adózók száma mint a IY-dik
szám alatti A. B. és C. kimutatások igazolják, szépen sza­
porodott.
A nemes város, mint intézetünk egyik legtekintélyesebb 
alapitója, ez évben is szép segélyben részesité egyletünket, meg­
keresésünkre minden szükséges nyomtatványoknak kiállítását 
díjmentesen teljesítetvén, sezenkivül a tantermek fűtésére s az 
intézet épületében lakó énektanárunk illetménye fejében össze­
sen t i z e n k é t  ö 1 száraz tűzifát, a nagyerdei faraktárból ki­
szolgáltatni rendelvén; mely segélyezéseket a kormányzó választ­
mány méltólag megköszönni el nem mulasztotta.
Az V-dik szám alatt bemutatjuk az intézet leltárát: a.) azon 
hangszerekről, hangjegyekről, könyvekről, képekről és arcz- 
képekről melyeket pártfegók ajándékoztak; b) a zenede részére 
vásárolt hangjegyekről és könyvekről; c) bútorairól, hangsze­
reiről, házi eszközeiről, s felszereléseiről.
A VI-dik szám alatt előterjesztjük a zenede hangversenye­
inek sorozatát, eredményét, s a bevett összegek rendeltetését; 
továbbá
a VII-dik szám alatt az 1862-diki November 20-dikától 
1863-dik évi Október 1-ső napjáig terjedő pénztári kimutatást.
Végül megemlítjük hogy a növendékek ösztönzéséül a má­
sodfélévi vizsgálatok alkalmával, hangjegyekből álló jutalmak 
osztattak ki.
I. A növendékek létszámáról.
A.) Az én  e k-i s k o 1 á b a n ,
Gáspár Ignácz tanár vezetése alatt.
Leány növendékek.
1 Almássy Vilma 8 Bercsényi Erzsébet
2 Barcsay A_malia) zongorát






























32 Kis Orbán Eszter
33 Király Karolina
















50 Nagy Em ilia
51 Nagy Mária




56 Petro vszki Luiza )zongoril is
57 Petrovszki Mária)‘""“"“''
o8 Sll Alllia ^zongorát is
59 Smital Juliánná ),anuUttk
60 Spindler Adélia Tmn,!u
61 Stenczinger Anna
62 Szabó Emma),,,,*;,
63 Szabó Ida ) lanuUak
64 Szabó Róza

















































































62 Sz. Nagy Kálmán


























Az énekiskolában összesen 83 leány és 103 fi- együtt száz- 
ny ó lczv an h a t növendék.
89 Szövérdffi Geiza














B.) A z o n g o r a - i s k o l á b a n ,





































































A zongora iskolában összesen 25 leány és 27 fi- együtt ö tven ­
k é t növendék.
C.) A h e g e  d ű - i  s k o 1 á b a  n , 





























21 Kiss Lajos 1
22 Kiss Lajos II.
23 Küffer Gyula























45 Varga József I.
46 Varga József II.
47 Végh József
5 leány és 47 fi- együtt ö tv enkét
D.) Ö s z h a n g z a t t a n ,  















E.) É n e k e n  k í v ü l ,  z o n g o r á t ,  h e g e d ű t ,  vagy  
ö s z h a n g z a t o t  is t a n u l t a k .









































4. Éneket, zongorát és hegedűt.
Gáspár Róza.
5. Zongorát és öszhangzatot, ének nélkül.
Szártóry Dezső és Kovács Sándor.
A négy iskolában volt e szerint: 113 leány- és 191 finö- 
vendék. együtt 304; miután azonban az éneken kívül 21 nö­
vendék zongorát; 1 öszhangzattant; 8 hegedűt; 1 zongorát és 
hegedűt, végre 2 ének nélkül zongorát és öszhangzatot is tanult; 
az összes növendékek létszáma egyénileg csak 270 volt.
II. A beirási- és tandíjakról.
A négy iskolába fölvett növendékeknek, a beirási- ás tan­
dijakat illtőleg, négy osztálya van, úgymint:
a) Azok, kik szegénységi bizonyítványok alapján vétetvén 
fel, tandijat nem, s csak beirási egy o. é. for int  di jat  fizetnek.
b) Azok, kik alapitó, vagy rendes tagok által ajánltatván, 
tandíj nélkül, csak beirási egy  f o r i n t  d i j a t  fizetnek.
_
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c) azok, kik alapító . vagy rendes tagok által ajánltatván, j 
 beirási- és pótlékdijat űzetnek; és végre:
d) azok, kik a meghatározott beirási- és tandíjakat fizetik.
A lefolyt egész tanévben következő beirásipótlék- vagy 
tandijak folytak be pénztárunkba:
Sor
szám N o v e n d  é  k
b c
o. é. forint
1 Farkas Ferencz — l! — :
2 Farkas Geiza — l — I
3 Farkas Ida — — 10
4 Falusy Károly —- 1 — —
5 Kiss Lajos — 1 — 24 ;
6 Fráter Zoltán — l 12 —
7 Györffy Kálmán — 1 12
8 Yincze Miklós — i —
9 Yincze Aladár — l — —
10 Ujházy Sándor l — —
11 Újházi Mária l — 10
12 Komlóssy Miklós __ l — —
13 Barcsay Emília — 1 — 34
14 Barcsay Amália — ] __ 34
15 Barcsay Miklós — l 10
16 Fehérvár)' József — l — 10
17 Engeszer Paula — l — —
18 Pap Albert — l — 12
19 Lechner Mária — 1 — 24
20 Fancsovics Ilona — l — —
21 Rácz Pál — l — —
22 Sárrétliy Lajos — l — 24
23 Budaházy Izabella — 1 — —
24 Török Lajos — l — —
25 Szathmáry J uliánna — 1 — —
26 Margitay Sándor — l — —
27 Margitay Gyula — l 14 —
28 Nagy Elek (második félévben 
kimaradt.) — l 6 —
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Sor N  ö  v  e  n  d  é  k
a b C d
szám o. é. forint
29 Nagy Emilia (első félév fizeté­
sért, 2-dik félév, az apa 
100 frtos alapítványára) 1 5
30 Jeney Emilia — 1 — 10
31 Gacsó Kálmán — 1 — —
32 Tóth István — 1 — —
33 Oláh Elek i — — —
34 Gyulay Károly — 1 — —
35 Király Karolina — 1 — —
30 Csányi Kornélia — 1 — 24
37 Csanak Róza 1 — —
38 Csanak Eszter — 1 — —
39 Csanak Janka — 1 — —
40 Csanak Erzsébet — 1 — —
41 Szabó Emma ■ — 1 — —
42 Szabó Róza — 1 — —
43 Nagy Mária — i — —
44 Sójer Zsigmond — 1 — —
45 Márton Ilka — 1 — —
46 Sz. Nagy Karolina — 1 — —
47 Sz. Nagy Kálmán — 1 — —
48 Sz. Nagy Károly — 1 — —
49 Szántó Irma — 1 — —
50 Czapó István — 1 — 10
51 Lányi Gyula i — — —
52 Hutflész Kázmér — 1 — —
53 Milotay Gábor — — — 24
54 Küffer Gyula i — —
55 Berghofer Kornél — 1 — —
56 Berghofer Ákos — í — —
57 Berghofer Ida — 1 — —
58 Heinrich .Jozefina — 1 — —
59 Kálmánczhey Móricz — 1 12 —
60 Gőz Lőrincz — 1 — —
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Sor 





61 Kaszai Károk — 1 — —
62 Márton Piroska — 1 — —
63 Szabó Therézia — 1 — —
64 Búzás Lajos 1 — —
65 Kemecsey Elek 1 — — —
66 Zelizy Dániel 1 — — —
67 Mészáros Kálmán — 1 — —
68 Balázs Antal — 1 14 —
69 Magyar János — 1 — —
70 Orosz József — 1 — —
71 Körner Vilma — 1 —
72 Szabó Ida — 1 —
73 Engeszer József — 1 — —
74 Budaházy Ödön — 1 — 10
75 Makó Lajos — 1 — —
76 Kovács Ludovika — 1 — 10
77 Baranyi Zoltán — 1 — —
78 Bacsó Péter — 1 — —
79 Balogh Zsigmond — 1 — —
80 Szártóry Dezső — 1 — 24
81 Szarka Zsigmond 1 — — —
82 Dobray Anna — 1 — —
83 Vay Lajos — 1 — —
84 Zichermann Regina — 1 — —
S5 Csonka Jozefa — 1 — —
86 Csonka Karolina — 1 — —
87 Vay Mária — 1 — 24
88 Uray Irén — 1 — —
89 Tóth Gusztáv — 1 — —
90 Pérchy Sándor — — —
91 Máthé Róza — 1 14 —
92 Cebányi Gyula — 1 — 24
93 Mocsy Lajos (beíratott ügyem,
de nem járt soha a zenedébe) — 1 — —
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Sor
szám N ö v e n d é k
a b C d
o. e. forint
94 Yida Lajos — 1 — 10
95 Strosz Ferencz — 1 — —
96 Halassy Sarolta — 1 12 10
97 Kövessy Imre — 1 — —
98 Bignio Gyula — 1 12 —
99 Ferenczy Lajos — 1 — —
100 Ferenczy Elek — 1 — —
101 Somogyi Gyula (2-dik félév-
ben kilépett) — 1 — 12
102 Harsányi Lajos — 1 12 —
103 Harsányi Gábor — 1 12 —
104 Harsányi Mária — 1 — 10
105 Barcsay Kálmán — 1 14 —
106 Szilágyi József — 1 — —
107 Dusóczky István — 1 — —
108 Szabó Károly 1 — — —
109 Rácz Márton J — — —
110 Rácz Károly 1 — — —
111 Oláh József 1 — — —
112 Szombathy Mária — 1 — 10
113 Stenczinger Károly — 1 — —
114 Nyeste István — 1 — —
115 Porkoláb János — 1 — —
116 Barkász Albert — 1 — —
117 Tóth Dezső — 1 '-- —
118 Sáfrány Péter (első félévben fél
fizetésre, második félévben a 
gőzmalmi alapítványra) _ 1 * 6 __
119 Diószegi László — 1 — —
120 Sándor Gáspár — 1 — —
121 Varga József I. — 1 12 —
122 Domokos Albert — 1 — —
123 Dolinay Gyula — 1 — —
124 Kiss Lajos 1 — — —
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Sor





125 Beke László — 1 — —
126 Vég József 1 — —
127 Eisenberger Mihály — 1 12 —
128 Falussy József 1 — — —
129 Leidl Ilenrich — 1 12 —
130 Csóka József -  - 1 — —
131 Mandel Márton — 1 — 24
132 Derecskey Lajos — 1 - 24
133 Budaházy Janka — 1 — 10
134 Simonffy Emil — 1 __ —
135 Des-Combes Henrik —- 1 — —
136 Révész Emma — 1 14 —
137 Gaiger Dezső — 1 — 24
138 Vaday Ignácz 1 — — ~~
139 Szűcs Béla 1 — —
140 Garbóczy Ferencz 1 — — __
141 Szövérdffi Geiza 1 — — —
142 Varga József II. 1 — — —
143 Beszterczey Bertalan (2-dik
félévben kimaradt) 1 — 5
144 Lobmayer Luiza 1 — —
145 Lobmayer Mária — 1 — 34
146 Fehér Erzsébet — 1 — —
147 Gulyás József 1 — — —
148 Moll Gyula — 1 — —
149 Moll Ida — 1 — -—
150 Vecsey Sándor — 1 — —
151 Szanka Ludovika (a 2-dik fél-
évre a gőzmalmi alapítványra — 1 6 —
152 Kiss Lajos i — — —
153 Szilágyi Ilona 1 — 24
154 Varga Mária — 1 — —
155 Lapp Irma — 1
— 17 —
Sor
szám N ö v e n d é k
a b c ti
o. é. forint
156 Kolláth Terézia (beírás után* kimaradt) — 1 — —
157 Kolláth Juliánná (2-dik fél-
évre díjmentes) — 1 — 5
158 Kolláth Albert — 1 — —
159 Gáspár Róza — 1 — —
160 Smital Juliánná — 1 — —
161 Sír Anna — 1 — 34
162 Jakobovics József — 1 12 —
163 Feischl Károly — 1 12 —
164 Osváth Albert — 1 — —
165 Huzly Sándor — i — 10
166 Huzly Károly — 1 — —
167 Képes József — 1 — —
168 Kepes Geiza — 1 — —
169 Laky Terézia — 1 — —
170 Szél György — 1 — —
171 Oláh József 1 — — —
172 Tóth Rozália — 1 — —
173 Szűcs Paulina — 1 — 10
174 Schenk Ákos — i — 24
175 Kóbor Kornél — 1 — —
176 Szombathy Lajos — 1 — 10
177 Szombathy János (nem fizetett
tandijat mert betegsége mi­
att nem járt iskolába) __ i __ _
178 Rickl Gyula (a 2-dik félévben
kimaradt) — 1 — 17
179 Kis-Orbán Eszter — 1 — —
180 Bercsényi Erzsébet — i — —
181 Enzen Georgina — 1 — —
182 Jeney Ödön — 1 — —
183 Szentgyörgyi Lajos — i — —
184 Környey Erzsébet 1
2
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Sor N ö v e n d é k
a b c d
szám o. é. forint
185 Ercsey Ida — 1 — 24
186 Streliszker Dávid — 1 — —-
187 Kaffka Mária — l — —
188 Csáthy Geiza — l — 24
189 Poroszlay Karolina — 1 12 —
190 Szilágyi Bálint 1 — — —
191 Laky László — 1 — —-
192 Jámbor Erzsébet (csak fél
évig tanult — 1 — 5
193 Némethy József — l 6 —
194 Dobronyi Kálmán 1 — — —
195 Sárváry Gyula — l — 24
196 Szabó Lajos 1 — — —
197 Hamzsa Antal 1 — — —
198 Szikszay Imre (csak fel évig
tanult) — l — 5
199 Nagy Lajos 1 — — —
200 Salamon Gábor 1 — — —
201 Péter Gábor 1 — — —
202 Balog Mihály 1 •—• — 4—
203 Albert József 1 — — —
204 Almássy Sándor 1 — — —
205 Madarász József 1 — — - —
206 Birtok Zsigmond 1 — — —
207 Mógor Károly 1 — — —
208 Madarász Imre 1 — — —
209 Osváth Ferencz 1 — — —
210 Sárkány Lajos 1 — — —
211 Szathmáry Ágoston 1 — —• —
212 Bélteky Gyula 1 — — —
213 Őry Sámuel 1 — — —
214 Plőgyes Endre 1 — — —
215 Pávay Gábor 1 — — —
216 Balog István 1 — — —
Sor N ö v e n d é k
a b C d
szám o. é. forint
217 Jákó Gábor 1 — — —
218 Liebermann Leó — 1 14 —
219 Balog Antónia — 1 — —
220 Balog Paulina — 1 — —
221 Balog Hermina — 1 — —
222 Tariska Rozália — 1 — —
223 Gaiger Etelka — 1 — —
224 Kovács Sándor — 1 — —
225 Petrovszki Luiza — 1 — 24
226 Petrovszki Mária — 1 — 24
227 Kovács József — 1 — —
228 Kostya János — 1 — —
229 Boschetti András — 1 — — -
230 Nadányi Erzsébet — 1 14 —
231 Papp Róza — 1 — 10
232 Szunyoghi Zabólch (2-dik fél­
évben énele is fizetésért) _ 1 __ 29
233 Kálmán Dezső — 1 — —
234 Komlóssy Ártur — 1 — —
235 Vraucsek Mária — 1 — —
236 Almássy Ignácz — 1 14 —
237 Almássy Vilma ----------: 1 — —
238 Iíállay Geiza (beíratott de soha 
sem járt a zenedében) — 1 __ __
239 Megyesy Lajos — 1 — —
240 Megyesy Imre — 1 — —
241 Papp József — 1 14 —
242 Torma Karolina — 1 — —
243 Feszt Aladár (csak félévig 
tanult s fizetett) __ 1 6 __
244 Feischl Eugénia — 1 — 10
245 Jaquinot Rozália — 1 — 10
246 Oláh Károly — 1 — —
247 Bakóczy János 1
—  20 —
Sor
szám
N ö v e n d é k
a b C d
o. é. forint
248 Marczelli Albert — 1 — —
249 Oszterlamm Konstans — 1 — —
250 Kántor Lajos — 1 — —
251 Tripsó János — 1 — —
252 Cser József — 1 — —
253 Bcrde István — 1 — —
254 Komlóssy Dezső — 1 14 —
255 Spindler Adélia — 1 — 10
256 Ujfalussy József — 1 — —
257 Varga Károly — 1 — —
258 Saja Sándor — 1 — —
259 Müller Imre — 1 — —
260 Kovács Gyula 1 — —
261 Szép Sámuel — 1 — —
262 Nagy Juliánná — 1 — —
263 Szűcs József — 1 — —
264 Myatovics Eszter (2-dik félév-
len ivatott be) — 1 — 5
265 Barcza Ilona — 1 — —
266 Barcza Sarolta — 1 — —
267 Mészáros Johanna — 1 — —
268 Marino Ida — 1 — —
269 Stenczinger Anna)a  2 - d i k  f é l é v b e n — 1 ■ — 5
270 Vilmos Lajos )  irallak be — 1 — 5
Együtt | 45 223 314 890
Mindössze 1472 forint.






































IV. A zenede alapítói, segedelmezői, kormányzói, fel­
ügyelői és képviselői.






t őké Alapitó által ajánlott  
n ö v en d ék  neve
o. é. forint
1 Ábrányi Aurél — 100
2 Asztalos czéh 40 60 Tóth Rozália
3 Áron Manó — 100
4 Auer Andrásné — 100
5 Barcsay István — 100 Barcsay Kálmán
6 Barcsay Miklós — 200 Barcsay Miklós
7 Balog Péter — 100
8 Bánky István — 200
9 Berghofer. István — 2 0 0 Berghofer Kornél
10 Bignió János — 100 Bignió Gyula
1 l Böszörményi Károly — 100 Barcza Sarolta
12 Böszörményi József — 100 Szilágyi József
13 Beör László 100 —







tőke Alapító állal ajánlóit 
n ö v e n d é k  neve
o. é. forint
15 Boschetti András — 100 Boschetti András
16 Bruner Ede — 100










21 Degenfeld Imre gróf 200 — Rácz Pál
Erig.eszer Paulina, Nag\
22 Dragota család — 1000 Mária, Kis-Orbán Eszter, Bercsényi Erzsébet, En- 
zen Georgina
23 Dusóczky Pál — 100 Dusóczky István
24 Eisenberger Adolf — 100 Eisenberger Mih.






500 Osváth Ferencz és Szentgyörgyi Laj.
28 Fehér Hermán . — 100 Fehér Erzsébet
29 Feischl Fi lep — 100 Feischl Károly
30 Főiskolai ifjúság 100 — Kovács Sándor
31 Fráter Imre — 100 Fráter Zoltán
32 Fried Károly — 100
33 Frohner Bernát - t 100 Szanka Ludovika
34 Gaiger Manó — 100 Gaiger Etelka
35 Gelenczey Pál — 100
36 Gőzmalmi társulat 500 — Sáfrány Péter
37 Gyürky Sándor — 100
38 Hanke Leó — 100 Lechner Mária
39 Hantiig Mátyás 100 —






tőke Alapitó Által a jánlott  
növendék  neveszám o. é. forint
4 1 Harsányi Sándor — 100 Iarsányi Gábor
42 Heller Alajos — 100
43 Huzly Károly — 100 Huzly Károly
44 Hűgel Ottó — 100
Jakobovics József45 Jakobovics Antal — 100
46 Jámbor Ferencz — 100 Jámbor Erzsébet
47 Jassik Menyhért — 100
48 Jóo József — 100
49 Kádár Ferencz — 200
50 Kaffka Károly — 100 Kaffka Mária
51 Kálmánczhelyi Gábor — 100 Kálmánczhey Mór
52 Kállay Imre — 100
53 Kalkbrenuer Henrik 20 80
54 Kain Béla — 100 Des-Combes Henr
55 Kardos László — 100
56 Kardos István — 100
57 Kelemen Albert — 100
58 Kereskedő testület — 200
59 Király József — 100 Megyesy Lajos
60 Kiss Lajos — 100
61 Kiss Zsigmond — 100
62 Klein Ignácz - 100
63 Kóla János — 100 Torma Karolina
64 Komlóssv Imre 100 — Komlóssy Miklós
65 Komlóssy Lajos — 100 Vincze Aladár
66 Kovács Dániel — 100 Kovács József
67 Kovássy Ferencz — - 100
68 Kruspeer Ábrányi Már 100 —
Makó Lajos69 Makó István — 100
70 Markos Péter — - 100 Fancsovics Ilka 
Márton Piroska,
71 Márton László 300 Margitay Sándor
72 Márton Lajos — 100 Márton Ilka
73 Molnár Ágoston — 100
24
Sor




tőke Alapító által ajánlott 
növen d ék  neve
o. é. forint
7 4 Molnár György — 1 0 0
75 Moll Józsefné Beőr
Karolina — 1 0 0
76 Nagy Ferencz — 1 0 0 Nagy Elek
77 Nagy Károly sz. — 1 0 0 Nagy Károly
7 8 Nemes Sándor — 1 0 0
79 Némethy János ifjabb 1 0 0 — * Némethy József
80 Semethy János idősb — 100
81 Nuzdroviczky György — 1 0 0
82 Oláh Károly — 1 0 0 Kaszszin Károly
83 Paksy Imre — 1 0 0 Feszt Aladár
8 4 Pap József — 1 0 0
85 Papszász Ignácz 1 0 0 —
8 6 Patay István — 1 0 0
87 Pető Sándor — 1 0 0
88 Polgári Casino — 2 0 0
89 Rickl József Zelmos — 2 0 0
90 Reményi Ede 2 0 0 —
91 Reszler István 1 0 0 —
92 Scheer Bernát — 1 0 0
93 Scheffer Ferdinand — 1 0 0
9 4 Sesztina Lajos — 1 0 0 Kovács Gyula
95 Silberstein Zsigmond 20 80
96 Simonffy Sámuel — 1 0 0 Simonffy Emil
97 Spitzer Jakab — 1 0 0
98 Steinfeld Ignácz — 1 0 0
99 Stenczinger Károly — 1 0 0 Stenczinger Károk
1 0 0 Szabó Bálint — 1 0 0 Halassy Sarolta
101 Szabó Lajos 3 0 0 — Szabó Emma
10 2 Szarka János — 1 0 0 Sójer Zsigmond
1 0 3 Szép Sándor — 1 0 0 Szép Sámuel
1 0 4 Szepessy Gusztáv — 1 0 0
1 0 5 Szikszay József — 1 0 0
10 6 Szmrecsányi János — 1 0 0 Yay Lajos
—  25 —
Sor




tőke Alapitó által ajánlott  
n ö v e n d ék  neve
o. é. forint
107 Szőllőssy János — 100 Leidl Henrik
108 Svetíts József 100 —
109 Takarék pénztár 500 - -
110 Táy Gusztáv — 100 Szanka Ludovika
111 Telegdi K. László 40 60
112 Telegdi K. Lajos — 100
113 Tisza Lajos 100 —
114 Tóth Antal 100 ■ — Poroszlay Karolina
115 Tóth István 100 — Tóth Gusztáv
116 Tornay Ferencz — 100
117 Varga Lajos — 100 Varga Mária
118 Vásárhelyi Sámuel — 100 Szilágyi József
119 Yecsey Imre 100 400 Vecsey Sándor és Falussy Károly
120 Zichermanu Ignácz — 100
Együtt 4120 13,180
Összesen: 17,300 f. o. é.
Azaz: négyezerszázhusz forint befizetett tőke és tizenhá- 
romezerszáznyólczvan forint fizetetten tőke. —  Hatvankét ala­
pitó vette igénybe növendék ajánlhatási jogát.
II.) R en des ta g o k .
Sor
szám R endes tag neve
E v e n k é n t  
a j á n l o t t  ö s s z e g  
f o r i n t o k b a n  
h a t  é v i  k ö t e ­
l e z e t t s é g g e l
Rendes tag által ajánlott 
növendék neve
1 Angyalos Mihály 6
2 Ármós Bálint 6
3 Aszalai Kónya József 6
4 Aufhalter József 6
5 Bay Ferencz 6
6 Bakó Zsigmond 6 Vrancsek Mária
7 Balázs Vendel 6 Balázs Antal
8 Balkányi Szabó Lajos 6
26 —
Sor
szám R endes t ag neve
É v e n k é n t  
a j á n l o t t  ö s s z e g  
f o r i n t o k b a  n  
h a t  é v i  k ö t e ­
l e z e t t s é g g e l
Rendes tag által ajánlott 
növendék neve
9 Baranyi Miklós 6 Baranyi Zoltán
10 Balázs István 6
11 Beke Károly 6 Beke László
12 Béressy Sámuel 6 Szél György
13 Berger Henrik 6
Berghofer Ákos és Ida14 Berghofer István 12
15 Bészler Lajos 30 Egyszerre ki fizó He (> évre k ö zgy ii lés bel eeg y ez és é v e 1
16 Bosclietti József 6
17 Borsos Ferencz 6 Szánthó Irma
18 Brett Mátyás 6
19 Búzás Pál 6 Laky Terézia
20 Brunner Ferencz 6
21 (John Adolf 18
22 Csanak József 24 Csanak Róza, Eszter, Janka, és Erzsébet
Szilágyi Ilka23 Csanády György 6
24 Csányi Dániel 6 Csányi Kornélia
25 Csonka Dániel 6 Csonka Jozefina
26 Dobozy István 6
27 Dobray József 6 Dobray Anna
28 Doktor Lajos 6
29 Demeter János 6
30 Dráveczky Gyula 6 Kostya János
31 Ébersz János 6
32 Fáik Antal 6
Farkás Ferencz és Geiza33 Farkas Ferencz 12
34 Faulvetter Sándor 6
35 Fodor István 6
36 Főik Dániel 6
37 Ferenczy Alajos 6 Ferenczy Lajos
38 Fényes Menyhért 6 Koinlóssy Dezső
39 Fráter Béla 6
40 Frics József 6
27
Sor
szám Rendes tag neve J
É v e n k é n t  
a j á n l o t t  ö s s z e g  
f o r i n t o k b a n  
h a t  é v i  k ö t e ­
l e z e t t s é g g e l
Rendes tag által ajánlott 
növendék neve
41 Gáal József épitész 6
42 Gáal József kereskedő 6
43 Gaszner Károly 6
44 Gaszner Pál 6
45 Gacsó János 6 Gacsó Kálmán
46 Geréby Filep 6
47 Gerenday Antal 6
48 Gesell János 6 Szathmáry Juliánná
49 G uttmann Móricz 6
50 Gőnyey Károly 6 Gyulay Károly
51 Göltl Nándor 6 Petrovszki Luiza
52 Gyulay ős társa 6
53 Grófi Sándor 6
54 Hajdú Mihály 6
55 liandtel Vilmos 6
56 Hegedűs Pál 6
57 Hegedűs Károly 6
58 Hegyi Mihály 6
59 Heinrich Ignácz 6 Heinrich Jozefina
60 Horváth György 6 Szűcs József
61 Huttflész István 6 Huttflész Kázinér
62 Huzrik Károly 6 Almássy Vilma
63 Jablonczay Kálmán 6
64 Jeney György 6 Jeney Ödön
65 Jéger József 6
66 Illéssy György 6 Török Lajos
67 Irinyi János 6
68 Kacskovics Ivánné, Kollner Terézia 6
69 Kaderasz Keresztély 6
70 Kacsó Ferencz 6 Csonka Karolina
71 Kánya Ferencz 6
72 Karap Sándor 6
73 Kenderessy János 6
— 28 -
Sor
szám Rendes tag neve
É v e n k é n t  
a j á n l o t t  ö s s z e g  
f o r i n t o k b a n  
h a t  é v i  k ö t e ­
l e z e t t s é g g e l
Rendes tag által ajánlott 
növendék neve
74 Kerekes József 6
75 Kerekes János 6
76 Kerekes György 6
77 Kiss Sándor 6 Kiss Lajos
78 Kiss Sándor kereskedő 6
79 Kiss Imre 6
80 Kepes Sámuel 12 Kepes József és Geiza
81 Kóbor Boldizsár 6 Kóbor Kornél
82 Kohn Móricz 6
83 Kolda János 6
84 Kolláth Dániel 6 Kolláth Albert
85 Konti Lajos 6
86 Komlóssy Karolina 6 Komlóssy Artúr
87 Komlóssy Gábor 6
88 Koncz Lajosné Bacsó Piroska
6
6 Bacsó Péter
89 Kövessy Ferencz 6 Kövessy Imre
90 Kovács János 6 Kovács Ludovika
91 Kovács Sándor 6
92 Kovács József 6
93 Kolbenhayer Ede 6
94 Körner Adolf 6 Körner Vilma
95 Kornhofer Lajos 6
96 Laky Imre 6 Laky László
97 Laky Lajos 6 Budaházy Izabella
98 Lázár Lajos 6 Megyesy Imre
99 Leidenfrost Gyula 6
100 Liebermann Ábrahám 6 Liebermann Leó
101 Lobmayer József 6 Lobmayer Luiza
102 Lovassy Sándor 6
103 Lővenfeld Adolf 6
104 Lugossy József 6
105 Magyar Gábor 6 Magyar János
106 Mannó Lajos 6 Mannó Ida
— 29 —
Sor
szám Rendes tag neve
K v e n k e n t  
a j á n l o t t  ö s s z e g  
f o r i n t o k b a n  
h a t  é v i  k ö t e ­
l e z e t t s é g g e l
R e n d e s  t a g  á l ta l  a j á n l o t t  
n ö v e n d é k  n e v e
107 Margitay István 6 Margitay Gyula
108 Máthé János 12 Máthé Róza
109 Medve Kálmán 6
11 0 Mészáros János 6 Mészáros Johanna
111 Mészáros József 6 Mészáros Kálmán
112 Mészáros Károly 6
113 Mezey János 6 Balogh Zsigmond
11 4 Moll Gusztáv 12 Moll Gyula és Ida
115 Müller András 6
1 1 G Müller János 6 Müller Imre
117 Nadányi Mihály 6 Nadányi Erzsébet
118 Nagy Károly sz. 12 Nagy Karolina é s  Kálmán
119 Nagy Lajos 6
120 Nemes Gábor 6
121 Nánássy Lajos 6
12 2 Orbán Pető 6
123 Papp Ferencz 6
124 Papp György 6 Papp József
125 Papp Kristóf 6 Papp Irma
126 Pfáler Károly 6
127 Pfansmid Kálmán 6 Almássy Ignácz
128 Pelbárt Károly 6
129 Pérchy Antal 6 Pérchy Sándor
130 Pokora József 6
131 Pontos István 6
132 Posszert János 6
133 Pótincza Lajos 6
13 4 Poroszlay László 6 •
135 Popper Alajos 6
136
Báró Jozsinczyné szül. 
Rakovszky Luiza 6
137 Rácz György 6
138 Révész Bálint 6 Révész Emma
139 Révész Imre 6
j
—  30 -
Sor
szám Rendes tag neve
É v e n k é n t  
a j á n l o t t  ö s s z e g  
f o r i n t o k b a n  
h a t  é v i  k ö t e ­
l e z e t t s é g g e l
Rendes tag által ajánlott 
növendék neve
140 Redl György 6 Király Karolina
141 Reviczky Emil 6
142 Rosslosnyik Simon 6
143 Rótt Elkán 6
144 Sánta István 6
145 Sarkadi Ferenc/, ifjabb 6
146 Schenk Jakab 6
Schenk Ákos147 Schenk Károly 6
148 Schmidl János 6
149 Schvarcz Imre 6
150 Schveiczer János 6
151 Salczmann Ignácz 6
152 Sesztina Károly 6
153 Sichermann Hermann 6 Sichermann Regina
154 Silberstein József 6
155 Simay Tódor 6
156 Simon István 6
157 Simonffv Imre 6
158 Simonffy Kálmán 6
159 Somogyi Károly 6 Nagy Juliánná
160 Südy György ifjabb 6
161 Stenczinger Antal 6
162 Streliszker Manó 6 Streliszker Dávid
163 Strobeck Gusztáv 6
164 Szabó Imre 6
165 Szabó József 6
166 Szabó István 6
167 Szabó Lajos 30 Szabó Terézia és Róza
168 Szabó Mihály 6
169 Szallár Ferencz 6
170 Szathmáry testvérek 6
171 Szele György 6
172 Szentpéteri János 6







E v e n k é n t  
a j á n l o t t  ö s s z e g  
f o r i n t o k b a n  
h a t  é v i  k ö t e ­
l e z e t t s é g g e l
6
Rendes tag által ajánlott 
növendék neve
175 Szilágyi Gábor 6
176 Szilágyi Sámuel 6 Szilágyi József
177 Szikszay János 6
178 Szombathy István 18 Szombathy Mária
179 Szögyényi János 6
180 Szúnyoghi József 6 Barcza Ilka
181 Szűk Róza 6
182 Tegze Imre 6
183 Thuoldt Ignácz 6
184 Tikos István ifjabb 6 Szabó Ida
185 Tóth Elek 6 Ferencz)- Elek
186 Tóth Mihály tanár 6 Tóth István
187 Tóth testvérek 6 Környey Erzsébet
188 Törő József 6
189 Tüdős János 6 Kálmán Dezső
190 Udvarhelyi Károly 6
191 Ullmann Károly 6
192 Ujházy Károly 6 Ujházy Sándor
193 Uray József 6 Uray Irén
194 Vay Ferencz 6 Vay Mária
195 Vámossy István 6
196 Varga Imre 6 [Orosz József
197 Veres László 6
198 Veréb József 6
199 Vértesy István 6
200 Veres János 6
201 Vincze Viktor 6 Vincze Miklós
202 Weiszmayer Sándor 6
203 Zengey János 6
Együtt 1350
Azaz: ezerháromszázötven forint o. é. egy évre. — Het­
venhét rendes tag vette igénybe, növendék ajánlhatási jogát.
— 32 —
C . )  K im u ta tá s a















i Antal Gábor 5 34 Kmety Pál 20
2 Appraxin Julia grófnő 30 35 Kollner Ilyésné 10
3 Aranyi István tanár 1 36 Kiss József 1
4 Adler Adolf 1 37 Király Mihály idősbb 10
5 Balla Károly 5 38 Kőrössy Károly 5
6 Bálint Bertalan 5 39 Kovács János tanár 10
7 Beszterczei Károly 5 40 Konrád Sámuel 2
8 Borbély Andrási) é 10 41 Keresztszeghi Fülöp 1
9 Bende János 1 42 Kutliy István 5
10 Bodnár György 1 43 Lederer József 5
11 Bosznay Károly 5 44 Leszkay Kálmán 10
1 2 Budaházy István 2 45 Marsaiké István 5
13 Csonka Dániel 5 46 Mezey Károly 5
14 Csánky Mihály 1 47 Menyhárt János 1
15 Czerofszky Pál 1 48 Mencze Henrik 2
16 Debreczeni Gábor 2 49 Mizsey Mária kisassz. 50
17 Dobray József 5 50 Mikinszky Károly 5
18 Ember Sándorné 10 51 Nagy József 10
19 Gaszner Pál 10 52 Nagy Károly 1
2 0 Gyapay Miklós Pesten 10 53 Nagy Sándor tanár 10
21 Harsányi József 1 54 Névtelen 20
2 2 Handtel Vilmos 10 55 Névtelen 5
23 Hausmann József 5 56 Nemes Gábor 10
24 Heinrich Ignácz 10 57 Ónody Gábor 2
25 Huszár Károly 2 58 Ormós Gábor 2
26 Joó József 10 59 Ötvös Sándor 1
27 Jóna Dániel 1 60 Pájfalvay István 1
28 Imre Sándor tanár 4 61 Poszert János 5
29 Kaderasz keresztély 5 62 Bácz György 10
30 Kápolnássy Imre 2 63 Révész Bálint 20
31 Kállay József 1 64 Sápy Sámuel 18
32 Kallós Kálmán 10 65 Sárváry Jakab 5

















67 Schvarcz Sámuel 20 77 Tarnássy Károly 1 0
68 Südy György ifjabb 5 78 Teitelbaum Adolf 1
69 Schweiczer János 1 0 79 Tóth Ferencz tanár 2
70 Szabó József 1 80 Tóth József tanár 5
71 Szathmári Mihály 5 81 Tóth Mihály Könyves 1 0
72 Szentgyörgyi Elek 1 82 Tóth Imre 1
73 Stegmüller Sándor 5 83 Varga Imre 1 0
74 Stenczinger Antal 5 84 Vásárhelyi Sándor 1
75 Szentpétery János 1 0 Együtt 5 6 0
76 Szepessy Antal 1 0
Azaz: ö t s z á z  h a t  van forint o. é.
I I . )  R g -y le t i lio n itá u y / ió  v á la s z tm á n y *
P á r t f o g ó :  Gróf Dégenfeld Imre ő méltósága.
E l n ö k :  Farkas Ferencz, egyszersmind egyleti elnök.
Z e n e d e i g a z g a t ó :  Komlóssy 1 jajos.
V á l a s z t m á n y i  t a g o k :  Balog Péter, Böszörményi Ká­
roly, Csanak József, Csányi Dániel, Dobozy István, Fráter Imre, 
Huzly Károly, Uléssv György, Kerekes József, Kiss Lajos, Kiss 
Sándor, Komlóssy Imre, Laky Lajos, Márton Lajos, Szotyori 
Nagy Károly, Révész Bálint, Schvarcz Imre, Sesztina Lajos, 
Simonffy Imre, Simonffy Sámuel, Szabó Bálint, Telegdi K. László, 
Ujfalussy József, Zengey János, Vecsey Imre és Veres László.
E g y l e t i  j egy zó:  Vincze Viktor. E g y l e t i  ü g y v é d :  
Oláh Károly. E g y l e t i  s z á mv e v ő :  Laky Lajos. E g y l e t i  
p é n z t á i1 n o k : Borsos Ferencz.
E g y l e t i  e l j á r ó :  Debreczeni Mihály.
I? .) K e n e c le i f e l ü g y e l ő  b iz o t tm á n y .
E l n ö k :  Farkas Ferencz, mint fentebb.
Z e n e d e i g a z g a t ó : Komlóssy Lajos.
B í z o t t m á n y i t a g p k :  a) Az énekiskolában: Komlóssy 
Imre, Szabó Bálint, Szotyori Nagy Károly, b) A zongora isko­
lában: Kiss Sándor, Schwarcz Imre, Zengey János, c) A liege- 
düiskolában: Fráter Imre, Márton Lajos és Pótincza. Lajos.




a) Hangszerek, hangjegyek, könyvek, képek, arczkcpek melyeket 
pártfogók ajándékoztak, és pedig:
1. Reményi Ede, egy hegedűt, záros fekete tokban, ezüst 
tekeretii vonóval.
2. Zengey János, egy hegedűt vonóstul. \
3. Komlóssy Lajos, egy hegedűt vonóstul. tok nélkül.
4. Komlóssy Imre, egy mélyhegedűt vonóstul. )
5. Szab. kiír. Debreczen város, négy darab fénymázos hang­
jegytartót, és egy darab négy oldalú, vonóhangszer négyesek­
nél használandó hangjegytartót.
6. Kiss Sándor, egy zongorát, Gráf Konrád készítménye.
7. Komlóssy Lajos, vonóhangszernégyesekre, ötösökre, és 
hatosokra alkalmazott következő dalműveket:
Az ezred leánya, ötös. — Anna Bolena, ötös. — Ales- 
sandro Stradella, hatos. — Lucretia Borgia, ötös. — A veszta 
szűz, ötös. Don Pasquale, ötös. Marino Failiero, ötös. — Croci- 
ato in Egitto, ötös. II Pirata, hatos. — A hugonották, négyes. 
Dinorah, négyes.— Beatrice di Tenda, ötös. —  Gemma di Vergi, 
ötös. — Ernani, ötös. — Hunyady László ötös. — Czigánynő, ötös. 
—  Rohan Mária, ötös. — A négy Haymon fiú, négyes. — Pa- 
dilla Mária, ötös. — Macbeth, Dóm Sebastian, Torquato I asso, 
Márta, és Norma ötösök egy kötetben. — Egyvelgek: Belizár, 
II Trovatore, Ezredleánya, I Masnadieri, II Pirata, Giovanna, 
d’ Arco, Attila, I Lombardi dalművekből, ötösök, együvé köt­
ve. — Több keringő Strausz Jánostól, négyes. — Gordonka is­
kola , Kummertől. — Zenemulatság hegedűvel és zongorával 
Czerny Józseftől, kettős. — Nehányszó a zenekar és a katonai 
zenehangszerek hatályos alkalmazásáról, Schlotthauer Ferdi- 
nándtól, nyomtatvány, két táblás kimutatással, tokban. — Egy­
velgek: Észak csillaga, Lucretia Borgia, és Jenny Bell dalmű­
vekből, ötösök, egybekötve. —  Három egyveleg, II Fantasma 
dalműből, hatos, vonohangszerekre. — Négyesek két hegedű, 
brács, és gordonkára, Fra Diavolo, Anna Bolena, Linda di Cha- 
mounix dalművekből, öt füzet Blumenthal Józseftől; könnyű 
négyesek Jansa Lipóttól, három füzet; magyar nemzeti táncz 
Lócz Jancsitól, négyes; és nyitány Zampa dalműből hegedűre
hangora kísérettel, együvé kötve. —• Robcrto Devereux, dalmű 
Donizettitől, négyes. — Szép Ilonka, dalmű Mosonyi Mihály- 
tól, ötös. — hidra, regényes dalmű, Flotowtól zongorára. — 
30 eredeti magyar zenedarabok zongorára. — Rondeau brillant 
Leidesdoritól, zongora, fuvola, sipola, mélyhegedű, gordonka; 
kürt; vagy hegedű, két brács, és gordonka kísérettel. — Rondo 
brillant, zongorára Assmayertől, két hegedű, mélyhegedű és 
gordonka kísérettel. — Yeszprémmegyei magyarnóták többek­
től , zongorára alkalmazta Rusicska Ignácz.
8. Simonffy Imréné szül. Tóth Júlia asszonyság, Dalko- 
szoru. — Emlék 1861-diki Márczius 7-kére. — Polka á la csár­
dás. — Halotti ének, czimü zenemüveket.
9. Magyar dalok pártfogók ajándékából, Hymnusz. — 
Szózat. — Keserű bordal Bánk Bánból. — Cserebogár, eredeti 
csárdások.— Népies csárdások, Ko ml ó s s y  L a j o s  ajándé­
kából. — Hazám könyve. — A rózsa. — 1861-diki jogász 
csárdás. — Irma csárdás, S i mo n f f y  I m r é n é  asszonyság 
ajándékából. -- Zord az idő, magyar dal, I l l é s s y  G y ö r g y  
ajándékából. — Eredeti magyar népdalok és csárdások, Re­
ményi Edétől, három füzetben, s z e r z ő  ajándékából. —  Ma­
gyarzenedarabok , Kálózdytól. — Borúra derű, csárdás. — Re­
mény , Székely Imrétől. — A költő keserve, Kirch Jánostól. — 
Visszaemlékezés a Szigetiekhez, Székely Imrétől, Sc l i va r cz  
I m r e  ajándékából. — Nemzeti ima, Vasvári Kovács Ferencz- 
től, s z e r z ő  ajándéka. — Költő álma, Szclestey Lászlótól. — 
1848, uj csárdás Petényi Ottótól.-—- Korcsmáros vágyókén, 
csárdás Frank Ignácztól, S i monf f y  I m r é n é  asszonyságaján­
dékából. E zenemüvek egy füzetbe vannak kötve.
10. Pártfogók ajándékából, Négy ven napitanulmány a zon­
gorán; Czerny Károlytól. — Emlék Bellimre, rondino Norma 
dalműből Plachytól. — A gyorsaság iskolája, három füzet; Le 
goűt moderne, zongorán négy kézre; 60 uj előjáték zongorára; 
rondolettok Czerny Károlytól, Balfe „szerelem kutja“ és Flo- 
tow „Alessandro Stradella“ czimü dalművéből. — La priére 
dans le bois,“ rondo Burgmüllertől. — Feuilles d’ Album, Liszt 
Ferencztől. — Morceaux favoris, Bellini „a puritanusok" czimü 
dalművéből, Cramer Henriktől. —  Tableaux caracteristiques, 
Mayer Lipóttól.— Le jeune pianiste, Burgmüller Ferencztől.—
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3 dallam zongorán, Yoss Károlytól, S c h w a r c z I m r e  aján­
dékából. — Franczia négyes Rigolettoból, Fahrbach Fileptöl.
—  Trois fieurs Yoss Károlytól, S i m o n f f y  I m r é n é  asszony­
ság ajándékából együvé kötve.
11. Zengey János ajándékából, Album Beethoven, tiz fü­
zetben. —  Ötödik hangverseny zongorára Mosehelestől. —  Első 
hangverseny zongorán Dőhler Tivadartól. — Concerto Sympho- 
nie, Litolff Henriktől, egy kötetben.
12. Mosonyi Mihály szerzeményei s ajándékai, Szép Ilon­
ka, regényes magyar dalmű. — Hódolat Kazinczy Fereucz szel­
lemének. — Gyászhangok Széchényi István halálára. —  Magyar 
gyermekvilág, három füzetben. — Pusztai élet, ábránd. —  „A 
szerelem, a szerelem," dal. — Magyar zene költemény. — Ta­
nulmányok , négy íüzetben. — Ünnepi zene. —  Két népdal, át­
írás. — Három népdal, átírás. — Magyar zene. — Újévi aján­
dék , 6 magyar dallam. Két népdal, átírás. — Három ma­
gyar népdal, átírás. —  Áldozati induló, Álmos czimü dalműből, 
egy kötetben.
13. Svetits József ajándékából. Tizenhárom Sonata Hajdn 
Józseftől, és tizenkét Sonata Mozart Farkastól; egy kötetben.
14. Komlóssy Lajos ajándékából. Concordance, időszaki 
mii zongorára és hegedűre, egyvelegek: Montechi és Capuletti,
— Norma, — Belisario (két füzet) —  Somnambula, —  Linda,
— Nabugodonozor, (három füzet), — a száműzött visszatérte 
(három füzet), — Svéd népdalok, — Ernáin (két füzet), — 
Lukreczia Borgia, — Próféta, — Rigoletto (három füzet), — 
Jenny Bell (két tüzet), — Észak csillaga (két füzet), —  Sziczi- 
liai veeseni) e, -- Tamihauser (két füzet), — La Traviata (két 
füzet), — Á puszta fiai, —  Az összeesküdtek (két füzet), három 
kötetben (két zongora és egy hegedű kötet).
15. Kiss Sándor ajándékából. Ária, Ördög Róbertból, női 
fenhangra zongora kísérettel. —  Ária, ugyanazon dalműből. —  
Souvenir de Pest, Egghard Gyulától, zongorára. —  Serenade, 
Spindler Frigyestől, zongorára. —  Anthologie musical, ábránd 
11 Trovatore dalműből , két füzet. — Lieder ölnie Worte, Men­
delssohntól, két füzet, — Komlóssy Lajos  ajándékából: Palotás,! 
lassú, és friss csárdások. — Egyveleg Wagner Richard Lohengrin 
dalművéből, zongorán négy kézre; mindezek egy kötetben.
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16. Emmerth Antal zongoratanár ajándékából. „Czár és 
ács." dalmű Lorczingtől zongorára szöveggel
17. Szotyori Nagy Károly ajándékából. Templomi kar­
énekes könyv, Erdélyországi reformátusok számára. Templomi 
karénekes könyv, magyarországi reformátusok számára; két kötet.
18. Gyűjtemény. Euterpe, egyveleg Norma dalműből zon­
gorán négy kézre; és „emlék Elssler Fannyra," két füzet.— 
Cavatina, Bellini Bianea e Fernando és Somnambula dallamai­
ból. — Wiener Tivoli Márscbe; — Weanenvald keringők. Fahr- 
baeli Fileptől. — Huldigung der Frende.— Rondino, Herold, 
„párviadal" czimii dalművéből, S c h w a r c z  I mr e  ajándéká­
ból. — La Noce, keringő. — Adélia, lepketáncz, K o m l ó s s y  
L a j o s  ajándékából. -— Emlék 1861-diki mártius 7-dikére 
S. imonffy I m r é n é  asszonyság ajándékából. Mindezek egy 
füzetbe kötve.
19. Engeszer Mátyás szerzó ajándékából. „Evezünk" né­
gyes dal. — Az élet aranykora, négy kezű zongora darab; — 
„Üdvözlő dal“ — és „Szerettelek" czimü négyes dalok — az 
utóbbi két darab, két két példányban.
20. Lobmayer János ajándékából. „Zampa, " dalmű He­
réidtől ; és „Sevillai Borbély," dalmű Rossinitől zongorára, két 
külön kötetben szöveggel.
21. Rothschnek Károly Vincze ajándékából. Czerny Ká­
roly levelei a zongora tanításról, egy kötetben.
22. Vasváry Kovács Ferencz szerzeménye és ajándéka. 
Irányeszmék a zenetanoda alapvonalához.
23. Bartalus István ajándékából. Zenekáté czimü szer­
zeménye.
24. Arczképek és képek. Liszt Ferancz, — Maverbeer Ja­
kab, — Mendelssohn Bartholdi-Bódog,— Schumann, — Bach 
Sebestyén, — Haydn József, — Mozart Farkas, — Van Be­
ethoven Lajos, — Gluck és Hándel arczképei, F a r k a s  F e ­
r e n c z  ajándékából. — Boka Károly, — Donizetti Kajetán,— 
Spohr Lajos, — Marra Mária, — Medori Julia, — Patty 
Adélia, — Mayerbeer Jakab, — Dreyschock Sándor, — Schu­
bert Ferencz, — Térey Antónia arczképei; — a rajziskola, —- a 
kegyes nővérek, — a kis tanulók, — a szép juhásznők, képei; 
— a debreczeni színház rajza, K o m l ó s s y  L a j o s  ajándéká-
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ból. — Lonovics Hollósy Kornélia, Bignió Lajos, Erkel 
Ferencz, Reményi Ede, Bartalus István, Mosonyi Mihály, 
Gáspár Ignácz arczképei emlékül, n e v e z e t t e k  aján­
dékából. — Lind Jenny, Tadolini Eugénia, Liszt Ferencz 
arczképei, K o ml ó s s y  K a r o l i n a  ajándékából. —  Párt­
fogó gróf Bégenfeld Imre arczképe S i m o n f f y S á m u e 1 aján­
dékából. — Kéler Béla arczképe, Ki s s  S á n d o r  ajándékából. 
— Simonffy Kálmán arczképe, P o k o r a J ó z s e f  ajándékából. 
Lavotta János régi, de megrongált arczképe. — A zenede 
186 y3-dik évi leánynövendékeinek arczképei, hat photographia. 
Összesen 45 kép, egynek kivételével, mind aranyos rámában.
25. Komlóssy Lajos és Karolina ajándékából. „Le guitar- 
rero“ Halevytől; — Harsonvaszó és kaldal „Faust dalműből, 
énekre zongorával; — Flotow „Matrózok1 czimü vigdalmüve 
zongorára. — két kötet.
26. „Emlék 1861-diki mártius 7-kére—  Nyitány „Adé- 
lia“ dalműből, zongorára négy kézre;-—■ „Négy eredeti magyar 
dal,1 —  „Szófián dal1 — „Esti dal1 és három orosz dal, Ki s s  
S á n d o r ,  a c a s i n o t á r s u l a t ,  K u t a s y l m r e  és M a r k o s  
P é t e r  ajándékából.
b., A zenede részére vásárolt hangjegyek s könyvek.
1. L’ Art du Violon, par P. Baillot.
2. Hegedű iskola, Spohr Lajostól.
3. Un ballo di Maschera, dalmű Verdi Józseftől zongorára.
4. Énekiskola, Weisz Lőrincztől.
5. A zeneköltészet alapelvei, magyarító Komlóssy Lajos 
zenedeigazgátó.
6. Mélyhegedüiskola, Brunitól.
7. Gordoniskola, Hindié Jánostól.
8. Három ének, nőhangokra Mendelssohntól.
9. Euterpe: három egyveleg Persiani „il fantasma1 czimü 
dalművéből zongorára egy kötetben.
10. Quartett, Volkmann Róberttól, zongorán négy kézre
alkalmazva.
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11. Second grand quintetto, ou sextet.to, pár Josef Mayse- 
der, 51-dik mü.
12. Két kettősdal, Wusching Konrádtól.
13. Rákóczy Induló, zongorára 6 kézre.
14. Regedal, Ábrányi Kornéltól, zongorára.
15. Egyvelgek: La Juive, „Dér Tannháuser" és „Marco 
Spada" dalművekből, zongorán négy kézre, Orámer Henriktől.
16. Képes naptár 1864-re.
17. Grundsátze dér Musikalischen Composition, von Simon 
Secliter, első kötet.
18. Materialien und Wegweiser, von Knorr, kezdő zongora- 
tanulók számára.
19. Három darab könyviedéi, a zenede hangjegyei beil­
lesztésére, hogy a gyakorlatok közben el ne rongyoljanak.
20. A zenede anyakönyve, egy kötetben.
21. A zenede alapszabályai, utasításai, és az első igazgatói 
jelentés egy kötetben.
22. Zenedei osztályozás, kemény zöld fedélben.
23. Phantasia van Beethoven Lajostól 2 zongorára 8 kézre, 
négyes kardal kísérettel, az első kőnyomat, az utolsó írott hang­
jegy.
24. „Bálint halála," — a thulei király dala," — Margit 
dala a rokka mellett" Faust dalműből, és kettős dal „Álarczos- 
bál" dalműből zongora kísérettel.
25. „Leteszem a lantot" ének hangra zongorával. —  „Az 
égő szerelem hármas színe," zongorára négy kézre MosonyiMi- 
hálytól.
26. „Adieux a’ 1’ Alhambra" Monasteriótól, nagy zenekar 
és zongora kísérettel hegedűre.
27. „Quintetto de cosi fan tutti" de Mozart és „La jeunc 
religieuse" pár Gounod hegedűre, gordonkára, harmonium és 
zongora kísérettel.
28. „Trois Moreeaux" pour Harmonium pár Louis Engel, 
„Nyitány gyűjtemény" Lidiitől, „Don Juan" és „Zauberflőte" 
dalművekből, „Notturno" Batkatól és „Elegie" Ernsttől Pliys- 
harmonika és zongorára, összesen 7 fűzet.
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29. Induló és kardal „Tannháuser" dalműből két zongo­
rára 8 kézre.
30. Három pénztári könyv.
c., Bútorok, hangszerek, házieszközök és felszerelések.
1. Fali óra, üveges tokban kulcscsal, egészen felhúzva egy 
hétig jár.
2. Két darab egy öl hosszú, sárgára festett fenyő asztal zá­
ros fiókkal.
3. Egy darab hasonló rövidebb asztal záros fiókkal.
4. Tizenkét darab, egy öl hosszú falraszegezett, bronz és 
vas ruhaakasztókkal felszerelt sárga fogas.
5. Huszonnégy darab, sárga fénymázos karosszék, és tiz 
darab, sárgára festett egy öl hosszú karos lócza.
6. Tiz darab sárgára festett egy öl hosszú lócza, kar nélkül.
7. Két darab, hatemeletes sárgára festett könyv pólcz.
8. Két darab, nagy, sárgára festett záros szekrény, alól két 
fiókkal és négy darab közpólcz deszkával, az igazgatói szobában 
és a zongorateremben.
9. Egy harmadik, nagy, sárgára festett záros szekrény, egy 
darab közdeszkával és alól két fiókkal a hegedüteremben.
10. Tiz darab öntött rézgyertyatartó hamvvevő nélkül.
11. Hat darab hordó alakú metszett ivó pohár.
12. Három darab fekete fénymázos tácza.
13. Három darab vizes bádogkanna, D. Z. betűkkel, három 
darab sárgára festett kétemeletes állványon.
14. Nyólcz darab öntöttvas köpláda.
15. Négy darab tűzifa tartó, barnára festett, négyszegletes 
fedeles kosár.
16. Két darab menyezetről lefüggő két karú lámpa, és
17. Két darab, az igazgatói és liegedüszobában menyezet­
ről lefüggő egy karú és egy darab falon függő lámpa a följárás 
megvilágítására, mécsekkel, üvegcsövekkel, és golyókkal ellátva.
18. Egy darab falon függő lámpa, mécs és üvegcsővel go­
lyó nélkül, a kapu alja megvilágítására.
19. Egy darab üveges tölgyfa ráma a kapu alatt, Útmuta­
tásul a zenedét látogatók részére.
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20. Egy darab lámpabél vágó görbe olló, és egy darab 
lámpa üvegcsöveket tisztitó vattás pálcza.
21. Égy darab nagyobb és egy darab kisebb, lámpák meg­
töltésére szolgáló fehér bádog tölcsér.
22. Egy darab, fehér fenyőfából készült, nyeles lépcső, a 
lámpák felgyujtására.
23. Négy darab aranyos s üveges ráma, az órafelosztások­
kal ; —  és hét darab hasonló ráma a termek megnevezésével.
24. Egy üveg kalamárizs és porzó, az igazgató használatára.
25. Három darab kalamáris öntöttvasból, a tentatartók 
üvegből, a porzók vasból.
26. Egy darab papir metsző olló.
27. üt- darab zongora, Schweighofer, Beregszászy, Pachl 
János, Seiler Lajos és Gráf Konrád készítményei.
28. Egy darab gordonka vonóstól, fényinázos és záros dió­
fa-tokban.
29. Egy darab gordon, vonóstól, sárgára festett szekrény 
alakú záros fenyőfátokban.
30. Egy darab mély hegedű, vonóstól, vörösbarna szinü.
31. Három darab, nagy, fekete tábla, vörös ötös vonalak­
kal, három hozzávaló álványnyal, melyeken kétkét krétatartó 
fatál van.
32. Három darab szivacs, a táblák letörlésére.
33. Három darab vonalazó az asztalokon, fehér fából.
34. Nyolcz darab sárgára festett és négy darab fénymázas 
egyes hangjegytartó, két-két rézbádog gyertyatartóval, a hegedű­
sök számára.
35. Nyolcz darab törlő ruha.
36. Egy darab szoba seprő kefe, nyelestől.
37. Egy darab bútor porzó rövid nyelű kefe.
38. Egy darab szeméthordó bádog lapát, D. Z. betűkkel.
39. Hat darab ablak függöny zöld merinóból, télre huzó 
sinórokkal.
40. Egy darab nagy pecsétnyomó, „ D e b r e c z e n i  Ze ­
n e d e ,  1862.“ körirattal s közepén lantos nő alakkal.
41. Egy darab jegynyomó „ D e b r e c z e n i  Z e n e d e "  kör­
irattal, bádog szelenczében, hozzávaló zöldfestékkel és párnács­
kával.
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42. Egy darab fanyelű bélyegező vas, D. Z. betűkkel.
43. Egy darab czimtábla „ Z e n e d e 1 fölirattal, a ház ka­
puja felett.
44. Egy darab vaskonyha kürtöstől.
45. Egy fehér faajtó felestől az énektanár kamrájában.
46. Egy darab öntöttvas keinencze kürtőstől, az énektanár 
szögletszobájában.
47. A kemenczekürtőknek fele, az ének és hegedű ter­
mekben és az igazgatói szobában.
48. A gázóra elfedésére egy darab sárgára festett szekrény 
záros ajtóval és záros fiókkal, az igazgatói szobában.
49. Az utczáról fel, és mind a négy szobán keresztül az 
előteremig vezető gázcsövek, két darab menyezetről lefüggő két 
két lángu gázkészülettel bronczból, az ének- és zongoratermek­
ben; két darab két két lángu a hegedüteremben; két darab egy 
egy lángu, üvegcsöves menyezeten és falonfüggő gázlámpával az 
igazgatói szobában és előteremben.
50. Egy finom kalapács, szilvafa nyéllel.
51. Két darab léczszegfuró, kisebb és nagyobb.
52. Egy darab zongoraliangoló aczél villa.
53. Egy darab ütemverőgép csengővel (Metronóm.)
54. Egy Wertheimféle pénztár, a pénztárnoknál.
55. Egy szagtalan árnyékszék öntöttvasból, porczellánnal 
béllelve az első emeletben; egy másik horganybólporczellánbé­
lés nélkül, tartalékban.
56. Két darab ajtóbetevő rugógép az ének- és hegediite- 
rem aj tajain.
57. Harmincz rőf koczkás padolatpokrócz.
58. Egy darab hármónium palissander fából, hozzávaló 
párnás székkel.
A leltári tárgyak igazolásaid
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VI. A zenede hangversenyeiről s azoknak eredményéről.
A zenedei növendékek első előadása az 1863-dik év 
Junius 14-kén tartatott a színházban. Előadattak:
1. A  Hymnusz Kőlcseytől, zenéje Erkeltől, dalolták a II. 
és III. énekiskola leány és finövendékei.
2. A  két csalogány Schuberttól, énekelték Nagy Mária és 
Lechner Mária növendékek.
3. Hegedű verseny Mendelssohtól, hegedülte műkedvelő 
Simonffy Emil.
4. Nagy ábránd a Ploérmeli búcsú dalműből, játszották 
zongorán Szilágyi Ilka és Csányi Kornélia zenedei növendékek.
5. Magyar dalok, éneklék a II. és III. énekiskola leány és 
fi növendékei.
6. Egyveleg a „Kunok“-ból, mübarátok közreműködésé­
vel előadták vonóhangszereken: Szabó Emma, Barcsay Miklós, 
Balázs Antal, Almássy Ignácz, Kiss Lajos, Küffer Gyula, Cze- 
bányi Gyula és Zelizy Dániel hegedű iskolai növendékek.
7. „Hazánk“ kardal, és egy másik kardal „Alvajáró“ 
dalműből az énekiskola II. és III. oszt. leány és fi nevendékei 
által előadva.
8. Egyveleg „Belisaru-hol két zongorán játszották Szilá­
gyi Ilka zenedei növendék és Emmert Antal tanár.
9. Magyar ábránd Rydley Kohnetól előadta Kristofek Sán­
dor műkedvelő.
10. Távozás Olaszhonból Rossinitől, éneklék Szilágyi Ilka 
és Csányi Kornélia növendékek.
11. Egyveleg Persiani Rémképek dalművéből vonóhang­
szereken műkedvelők által.
12. Rákóczy induló három zongorán 18 kézre, előadták 
Ercsey Ida, Gáspár Róza, Nadányi Erzsébet, Petrovszki Mária, 
Révész Emma, Sír Anna, Smital Juliánná, Szabó Terézia, és 
Yay Mária, növendékek.
A tiszta jövedelem 236 írt 10 kr. volt, s a zenede tőkéje 
szaporítására fordittatott.
44 —
A zenede második hangversenye 1863. aug. 9-kén ugyan­
csak a színházban tartatott. Előadattak:
1. Nyitány „Pirata“ dalműből, műkedvelők és növendé­
kek által.
2. Kesergő leány magándal, énekelte Gaiger Etelka zene­
déi növendék.
3. Magyar Ridley Kohnetől és Repülj fecském Reményitől, 
műkedvelő Simonffy Emil által.
4. Lakodalmi induló Mendelssohntól zongorán 4 kézre 
Szilágyi Ilka növendék és Emmerth Antal tanár által, zene­
karral.
5. Vegyes kardal „ Alvajáró “-ból adták a II. és III. ének­
iskola leány és finövendékei zenekar és zongora kísérettel.
6. Nyitány „Róbert11-bői zongorán négy kézre, műkedvelő 
Csanak Róza és tanára Kalkhbrenner Henrik által.
7. Női kardal „Beatriceből" a II. és III. énekiskola növen­
dékei által, zenekarral.
8. Ördög trillája, hegedülte műkedvelő Kristofek Sándor 
zongora mellett.
9. Koronázási induló Mayerbeertől, előadták Petrovszky 
Luiza növendék és Emmerth Antal tanár, zongorán 4 kézre.
10. Magyar vegyes kardal, a II. és III. énekiskola fi- és 
 leány növendékei által, zongora és zenekarral.
A hangverseny tiszta jövedelme 200 frt. volt. Mely összeg 
 a városi hatósághoz az állandó színház udvarának kertté alaki- 
 fása előmunkálatainak kézi napszámaira fordítás végett átkül­
detett.
K om lóssy Lajos
zenedeigazgató
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